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ln(gm) = 2.8− 7f0
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Tair,CC(t) = Tair,GSWP2(t) + ∆CCTair(m)
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(Tair,CC(t)− 271.16), 271.16K ≤ Tair,CC(t) ≤ 273.16K
fRainf,CC(t) = 1, Tair,CC(t) ≥ 273.16K
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Rainf CC(t) = fRainf,CC(t)Prec CC(t)
Snowf CC(t) = (1 − fRainf,CC(t))Prec CC(t)
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Tair,BC(t) = Tair,GSWP2(t) + ∆BCTair(m)
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(Tair,CC(t)− 271.16), 271.16K ≤ Tair,CC(t) ≤ 273.16K
fRainf,BC(t) = 1, Tair,CC(t) ≥ 273.16K
ÁÇI°DÈ5;Ä
Rainf BC(t) = fRainf,BC(t)Prec BC(t)
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Ka1 = K1 exp(−3 Ls1)
Ka2 = K2
Ka3 = K3 exp(−3 Ls3)
Ka4 = K4
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@ θ ≤ wfc
Å Md = min(0.05,max(1,−1.1θ
2 + 2.4θ − 0.29))
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@ θ ≥ wfc
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f1,5 = 0.55 (1− L1)
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f3,5 = 0.45 (1− L3)
f3,6 = 0.7 L3
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f5,6 = 1− 0.004 − (0.85 − 0.68 (fsilt + fclay))
f5,7 = 0.004
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